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A partir de l’obra de Pierre Nora Les lieux de mémoire (1984-1992) 
sobre la memòria nacional dels francesos, el concepte de “llocs de 
memòria” ha passat a formar part de l’univers metodològic dels 
historiadors com a recurs teòric per analitzar i comprendre la formació de les identitats 
col·lectives. Els llocs de memòria formarien part d’una memòria compartida que 
esdevindria un dels eixos fonamentals per tal d’articular qualsevol identitat col·lectiva, 
entre elles les identitats nacionals. D’acord amb aquest plantejament, el present treball 
ens ofereix un recull d’estudis sobre els llocs de memòria dels catalans més enllà de les 
fronteres polítiques i administratives, establint referents simbòlics compartits a banda i 
banda dels Pirineus. 
Els responsables d’aquesta publicació entenen el concepte de “lloc de memòria” 
en el sentit ampli que ens oferia Pierre Nora als seus treballs. Això vol dir que el 
concepte de “lloc” va més enllà dels monuments i dels espais físics (o territorials). Com 
a “lloc de memòria” també s’inclouria un ampli ventall de referents i símbols que 
anirien des de les institucions, la llengua o les tradicions, fins a les publicacions, els 
arxius o la gastronomia. 
L’obra s’estructura en dues parts, precedides per un pròleg a càrrec d’Albert 
BALCELLS, que va ser el primer en fer servir les categories de Pierre Nora a Catalunya 
l’any 2008 amb el llibre Llocs de memòria del catalans, on es posa de manifest la 
interrelació entre la memòria, la història i la identitat nacional. Al primer apartat del 
llibre trobem els treballs que posen en comú els territoris, com Andorra, la Cerdanya o 
Perpinyà, les persones i la memòria, especialment en situacions extraordinàries i 
dramàtiques, com poden ser l’exili o la guerra. 
El segon apartat ens ofereix una recopilació de treballs relatius a la transmissió 
d’idees i la configuració de referents culturals, com els valors republicans o la 
simbologia de caràcter nacional, per bastir una memòria compartida. En aquesta part 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
A partir de la obra de Pierre Nora Les lieux de mémoire (1984-1992) sobre la memoria 
nacional de los franceses, el concepto de “lugares de memoria” ha pasado a formar parte 
del universo metodológico de los historiadores como recurso teórico para analizar y 
comprender la formación de las identidades colectivas. Los lugares de memoria 
formarían parte de una memoria compartida que se convertiría en uno de los ejes 
fundamentales para articular cualquier identidad colectiva, entre ellas las identidades 
nacionales. De acuerdo con este planteamiento, el presente trabajo nos ofrece una 
recopilación de estudios sobre los lugares de memoria de los catalanes más allá de las 
fronteras políticas y administrativas, estableciendo referentes simbólicos compartidos a 
ambos lados de los Pirineos. 
Los responsables de esta publicación entienden el concepto de “lugar de 
memoria” en el sentido amplio que nos ofrecía Pierre Nora en sus trabajos. Esto quiere 
decir que el concepto de “lugar” va más allá de los monumentos y los espacios físicos 
(o territoriales). Como “lugar de memoria” también se incluiría un amplio abanico de 
referentes y símbolos que irían desde las instituciones, la lengua o las tradiciones, hasta 
las publicaciones, los archivos o la gastronomía. 
La obra se estructura en dos partes, precedidas por un prólogo a cargo de Albert 
BALCELLS, que fue el primero en usar las categorías de Pierre Nora en Cataluña en 
2008 con el libro Llocs de memòria del catalans, donde se pone de manifiesto la 
interrelación entre la memoria, la historia y la identidad nacional. En el primer apartado 
del libro encontramos los trabajos que ponen en común los territorios, como Andorra, la 
Cerdaña o Perpiñán, las personas y la memoria, especialmente en situaciones 
extraordinarias y dramáticas, como pueden ser el exilio o la guerra. 
El segundo apartado nos ofrece una recopilación de trabajos relativos a la 
transmisión de ideas y la configuración de referentes culturales, como los valores 
republicanos o la simbología de carácter nacional, para construir una memoria 
compartida. En esta parte, también podemos encontrar ámbitos como la fotografía, la 
literatura, las expresiones artísticas o los archivos. 
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